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лі³Àвання застосовÀвали ормональний ³онтрацептивний препарат Ліндінет 20 (Гедеон Ріхтер) À ³омбінації з











применялся ормональный³онтрацептивныйпрепаратЛиндинет20 (ГедеонРихтер) вместесантиомото³сичес³им
препаратомГине³охеель.РезÀльтатыисследованияпо³азали,чтомонофазныйми³родозированный³онтрацептивный
препаратЛиндинет 20 и антиомото³сичес³ий препарат Гине³охеель являются эффе³тивными и безопасными
средствами, ³оторые необходимо в³лючать в схемÀ лечения нарÀшенийменстрÀальнойфÀн³ции (дисменорея,
полименорея,предменстрÀальныйсиндром)Àженщинсхроничес³имивоспалительнымипроцессамивнÀтреннихполовых
оранов.
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ВСТУП.Проблемазатрим³иростÀплодаÀваіт-
нихзаймаєоднезпровіднихмісцьвсÀчасномÀа³À-
шерстві,ос³іль³ицеÀс³ладненнязÀмовлюєвисо³À
перинатальнÀзахворюваністьтасмертність.Помітний
рістзаостанніро³изахворюваностіваітних,висо³а
частотаÀс³ладненьваітностіпризводитьдопідвищен-
нячастотизатрим³иростÀплода,щовизначаєнад-
звичайнÀа³тÀальністьцієїпроблеми.ЗРПнасÀчасно-
мÀетапізалишаєтьсяоднієюзпровіднихпричинпе-
ринатальноїзахворюваностітасмертності,асфі³сії,
порÀшеньфізичнооневролоічноорозвит³À.Затрим-
³авнÀтрішньоÀтробнооростÀплода–цеÀс³ладнен-
няваітності,я³ерозвиваєтьсявнаслідо³плацентар-
ноїнедостатностііпризводитьдонародженнядитини
